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O Plano de Contingência do Hospital Universitário de Brasília 
para o enfrentamento da COVID-19 (PC COVID-19/HUB-UnB) es-
tabeleceu as medidas para a Emergência de Saúde Pública de Impor-
tância Internacional (ESPII) decorrente da infecção humana pelo novo 
Coronavírus (Covid-19), conforme as orientações das autoridades sa-
nitária do Brasil, do Governo do Distrito Federal (GDF) e normas da 
EBSERH. Diante desse contexto emergencial, este projeto se propõe a 
avaliar o grau de implantação do PC COVID-19 HUB-UnB e fornecer 
subsídios à gestão local para avaliação de desempenho do referido pla-
no. Trata-se de um estudo de caso, baseado em metodologia qualitativa 
e quantitativa, observacional, realizado no Hospital Universitário de 
Brasília. Os procedimentos propostos foram baseados na abordagem 
metodológica da pesquisa avaliativa de “análise de implantação”. A 
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pesquisa será composta por um estudo de avaliabilidade, com o desen-
volvimento do modelo lógico e de matriz para análise e julgamento de 
indicadores do PC COVID-19 no HUB-UnB; da avaliação do grau de 
implantação do PC; do desenvolvimento dos indicadores e padrões de 
desempenho e da descrição de sua linha de base. Para a realização des-
sas etapas, os seguintes métodos estão previstos: 1. Análise documen-
tal de todas a produções relacionadas ao COVID-19 pelo HUB-UnB 
e pela EBSERH, além da análise do organograma da instituição e do 
Plano Diretor Estratégico; 2. Entrevistas semiestruturadas com geren-
tes e funcionários do HUB para levantamento de informações acerca 
das estruturas/recursos, atividades/ações, resultados e indicadores re-
lacionados ao PC COVID-19 HUB-UnB EBSERH; 3. Validação dos 
produtos. A construção de ferramentas avaliativas junto aos serviços de 
saúde em contexto de pandemia pode se constituir como estratégia de 
apoio na eficiência das ações propostas. Nesse sentido, o modelo lógico 
deve orientar a estratégia de execução do programa e a definição dos 
indicadores para a sua avaliação. A construção do desenho do programa 
deverá contribuir para garantir as seguintes condições: definição explí-
cita e plausível dos objetivos do programa; identificação de indicadores 
importantes de desempenho que possa ser obtidos a um custo razoável; 
e comprometimento dos gestores do programa com o que está proposto 
no modelo lógico. O projeto não foi contemplado com apoio financeiro 
e encontra-se em fase de produção do Modelo Lógico, para iniciar a 
etapa de validação em seguida. Espera-se, com esse projeto, elaborar 
uma pesquisa avaliativa a curto e médio prazo do Plano de Contingên-
cia para enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) da infecção humana pelo novo Coronavírus no 
âmbito do Hospital Universitário de Brasília EBSERH e estabelecer 
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